









ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ (ɉɉɁ), ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɡɚɫɿɛ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɦɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɭ ɧɚɡɜɭ «ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ» (ɉɉɁ), ɧɚ ɱɚɫɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɫɜɨɽʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɲɜɢɞɤɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɩɪɨɝɪɟɫɨɦɜɝɚɥɭɡɿȱɄɌ (ɩɨɹɜɨɸɹɤɿɫɧɢɯɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ «ɩɚɦ¶ɹɬɿ» ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɲɜɢɞɤɨɞɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɩɨɲɢɪɟɧɧɸɧɚɡɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɜɫɿɯɝɚɥɭɡɹɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ.  
Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ 
ɳɨɞɨ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, 
ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɿɜɫɟɪɟɞɧɿɯɲɤɿɥɳɨɞɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɝɚɥɶɦɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɫɟ ɰɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɹɫɧɸɽ ɬɨɣ 
ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ʀɯ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɉɁ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɫɟɪɟɞɧɶɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɬɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɬɚɤ  ɿ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɞɨɹɤɢɯɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
1. ɍɩɪɨɰɟɫɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɉɉɁɚɜɬɨɪɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢɜɢɯɨɞɹɬɶɡ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɰɿɥɟɣ ɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɜɨɝɨɜɥɚɫɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨɬɚɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ, ɬɢɯɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɩɨɥɨɠɟɧɶ ɿɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ, ɡ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ [1, 6]. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɉɉɁ, ɡɦɿɫɬɭ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨʀ ɜ ɡɚɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɮɨɪɦ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ, ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɭɱɟɧɶ-
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ» ɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɨɝɨ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɞɥɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ,  ɚɜɬɨɪɢ 
ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡ ɞɟɹɤɨʀ ɜɥɚɫɧɨʀ, ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ, ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ, ɦɨɠɟ ɧɟ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ ɡ ɬɿɽɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɹɤɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɶ ɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɭɱɢɬɟɥɹ. Ɂ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɉɉɁ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ 
ɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɞɨ ɬɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɦɟɬɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɢɯɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɝɨɬɢɩɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɥɚɫɬɢɜɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɜɱɢɬɟɥɟɜɿ. Ɍɭɬɬɪɟɛɚ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨ ɪɨɡɤɪɢɬɿ ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ 
©Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ   ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸɨɛɭɱɚɸɳɢɯ   ɩɪɨɝɪɚɦɦ» 
[8], ɹɤɢɣɧɚɠɚɥɶɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɚɦɢɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɉɉɁ 
ɜɫɢɥɭɬɨɝɨ, ɳɨɫɬɚɜɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɸɪɿɞɤɿɫɬɸ. 
2. ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɉɉɁ 
ɬɚɤɨɠ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɸ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɉɉɁ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɬɪɨɤɚɬɨɫɬɿɫɩɟɤɬɪɚɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɡɚɞɭɦɿɜ ɬɚɦɟɬɨɞɿɜ 
ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ [2, 7]. ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɿ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɞɥɹ 
ɭɱɢɬɟɥɹ «ɬɨɱɨɤ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ» ɉɉɁ ɭ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɦɟɧɲ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɶɛɟɡɥɿɱɿɱɚɫɬɤɨɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ. Ɂɜɿɞɫɢ, 
©ɫɩɟɤɬɪ» ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɡɦɿɫɬɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɹɤɿ ɱɚɫɬɨɝɭɫɬɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ  ɉɉɁ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɭɱɢɬɟɥɸ ɹɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɰɟɣɉɉɁɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɸ 
ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɸ – ɜɿɞ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ȱɄɌ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɉɉɁ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨ ɩɟɪɟɤɚɡɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣɡɚɤɥɚɞɟɧɨɭɉɉɁ. 
3. ȼɦɧɨɠɢɧɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ, 
ɉɉɁ ɫɶɨɝɨɞɧɿɳɟ ɧɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɨɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɟ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɞɥɹɲɤɨɥɢɡɚɫɨɛɢɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɣɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɩɨɫɿɛɧɢɤ, 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ɐɟɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɡɚɫɿɛ 
ȱɄɌ ɽ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿ ɭɱɛɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ «ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ» ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɡɚɫɨɛɚɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ȱɄɌ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ, ɩɨɩɟɪɲɟ, 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɹɤ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ, 
ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ), ɚ ɩɨɞɪɭɝɟ – «ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ» ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ɍɪɟɛɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɹɜɭ 
ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶ ɫɜɨɸɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɹɤ ɜ ɩɥɚɧɿ ʀɯ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɤɭɪɫɭ, ɭɪɨɤɭ ɬɨɳɨ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɥɚɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ. ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɳɟɧɟɡɧɚɣɲɥɚɫɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭɧɚɜɿɬɶɧɚɪɿɜɧɿɿɞɟʀ. 
4. Ʉɨɠɟɧ ɉɉɁ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɫɩɟɤɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɛɚɝɚɱɭɽ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɡɦɿɧɸɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɂɜɿɞɫɢ, ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɟɬɚɩ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɿ 
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɫɟɪɜɿɫɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɉɉɁ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɬɪɟɛɚ ɜɢɬɪɚɬɢɬɢ ɭɱɧɸ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɉɉɁ, ɧɟ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɉɉɁ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɜɭɱɧɿɜɫɬɿɣɤɢɯɧɚɜɢɱɨɤɳɨɞɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. [4, 5, 6]. 
Ɍɭɬɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɠɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢɬɨɣɮɚɤɬ,  ɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɉɉɁɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɡɚ 
©ɜɿɤɨɧɧɨɸ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ. ɐɟ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɱɧɸ, ɹɤɢɣɨɜɨɥɨɞɿɜ 
ɫɟɪɜɿɫɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿɫɩɨɫɨɛɚɦɢɤɟɪɭɜɚɧɧɹɉɉɁ, ɚɥɟɡɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭɨɛɦɟɠɭɽɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɫɬɢɦɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɽ ɦɟɧɸɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɉɉɁ, ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɚ 
ɹɤɢɯ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɧɸ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨɩɨɞɚɧɨʀɧɚɟɤɪɚɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.    
5. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɽ ɪɿɜɟɧɶ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ» ɭɱɢɬɟɥɹ, ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɝɚɥɿ, ɿ 
ɞɚɧɨɝɨ ɉɉɁ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ⱦɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɞɨɧɶɨɝɨɩɟɜɧɨɝɨɉɉɁ, ɿɫɧɭɽɬɚɤɨɠɩɪɨɛɥɟɦɚɳɨɞɨ «ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ» 
ɞɚɧɨɝɨ ɉɉɁ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɬɭɬ ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ.  
əɤ ɛɭɥɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜɢɳɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɉɉɁ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɱɟɧɶ ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ – ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɞɚɧɨ ɨɩɢɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸɩɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɉɛɢɞɜɿɰɿ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɉɉɁ. Ɍɭɬ 
ɜɢɧɢɤɚɽɨɤɪɟɦɚɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɚɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɧɚɡɜɚɧɢɯɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɿ 
ɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɜɢɜɱɟɧɚ ɿ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɭ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɡɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ [7, 10].  
ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɡɧɢɠɟɧɧɸ «ɝɨɫɬɪɨɬɢ» ɧɚɡɜɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɠɟɫɩɪɢɹɬɢ 









x ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ, ɹɤɢɣɩɨɬɪɿɛɟɧɞɥɹɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɟɪɜɿɫɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɉɉɁ: 
 ɭɱɢɬɟɥɟɦ,  
 ɭɱɧɟɦ;  










6. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɉɉɁ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ ɛɥɢɡɶɤɨɦɭ ɬɚ ɞɚɥɟɤɨɦɭ ɡɚɪɭɛɿɠɠɿ 
ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɞɨɩɨɦɨɝɬɢɚɜɬɨɪɚɦɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚɦɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɩɪɨɟɤɬɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚɦɚɽɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɬɨɣɪɿɜɟɧɶ 
ɹɤɨɫɬɿ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɭɱɧɹ, ɭɱɢɬɟɥɹ). ɇɚɡɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɉɁ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɬɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɨɜɢɯ 
ɦɟɬɨɞɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɬɚ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ (ɉɉɋ), 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɭɱɟɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɫɪɟɞɫɬɜɨ.  
Resume 
Problems of introduction of pedagogical software in teaching and educational 
process 
Sokolyuk Aleksandra. 
In clause questions on quality of software of the training intended for direct use in 
educational process are mentioned. 
Key words: pedagogical means, computer-focused educational process, 
educational information, computer-focused means.  
 
